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ADE AMELIA OCTAVIA SIREGAR. Hubungan Antara Efektivitas Komunikasi 
Interpersonal (Antarpribadi) dengan Hasil Belajar pelajaran Surat Menyurat Indonesia pada 
Siswa SMK Pelita Tiga Rawamangun, Jakarta Timur. Skripsi, Jakarta : Konsentrasi Pendidikan 
Administrasi Perkantoran, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara efektivitas 
komunikasi interpersonal (antarpribadi) dengan hasil belajar pada siswa SMK Pelita Tiga 
Rawamangun, Jakarta Timur.. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung bulan Juni 
sampai dengan Juli 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan 
pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Pelita Tiga 
Rawamangun, Jakarta Timur sebanyak 215 orang, dan populasi terjangkau dari penelitian ini 
adalah siswa SMK Pelita Tiga Rawamangun 50 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 44 
orang siswa dengan menggunakan teknik acak sederhana (simple random sampling). Untuk 
menjaring data kedua variable penelitian, instrumen yang digunakan untuk variable X 
(Efektivitas Komunikasi Interpersonal) adalah berbentuk kuisioner dan variable Y (Hasil 
Belajar) adalah nilai mata pelajaran siswa. Uji persyarataan analisis yang dilakukan adalah 
dengan mencari persamaan regresi yang di dapat adalah 14,55 + 0,663X.  Hasil uji normalitas 
Lilliefors menghasilkan Lhitung = 0,114 sedangkan Ltabel untuk n = 44 pada taraf signifikansi 0,05 
adalah 0,133. Karena Lhitung <  Ltabel maka variabel X dan Y berdistribusi normal. Pengujian 
hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung (15,93) > Ftabel (4,07) yang berarti 
persamaan regresi tersebut signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan Fhitung (0,62) < Ftabel 
(2,10) sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Uji koefisien korelasi 
Product Moment menghasilkan rxy = 0,524. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien 
korelasi dengan menggunakan uji-t, menghasilkan thitung (3,99) > ttabel (1,68). Hasil penelitian 
tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara efektivitas komunikasi 
interpersonal dengan hasil belajar.  Dengan uji koefisien determinasi atau penentu diperoleh hasil 




ADE AMELIA OCTAVIA SIREGAR. Correlation  between  Interpersonal Communication 
Effectiveness with Results Learn the Lesson Indonesian Students AT SMK PELITA TIGA 
JAKARTA. Thesis, Jakarta: concentration of Education Administration offices, Economic 
education courses, the Department of Economics and administration, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta, in 2012. 
 
Research is aimed to know whether there is the relationship between the effectiveness of 
interpersonal communication with the results of the study the students at SMK Pelita Tiga 
Rawamangun, East of Jakarta. The study is done for two months effective as June until July 
2012. A method of research that we use is a method of surveying with the approach of 
correlational. The population of this research is all the students at SMK Pelita Tiga 
Rawamangun, East of Jakarta, east jakarta 215 people, as much as and population of this 
research is affordable students at SMK Pelita Tiga Rawamangun, East of Jakarta 50 people. 
Samples used 44 students with uses the technique random simple ( simple random sampling ).  
The second variable to trawl data, research instrument used for variable X (Interpersonal 
Communication Effectiveness) is variable and Y-shaped kuisioner (Learning Outcomes) are the 
subjects of students. Test persyarataan analysis is done by searching for the regression equation 
in the can is 14,55 + 0,663X. Normality tests produce results Lhitung = 0,114 Lilliefors while 
Ltabel for n = 44 on significance level 0.05 is 0,133. Because Lhitung & lt; Ltabel then the 
variables X and Y berdistribusi normal. The testing of hypotheses by test keberartian regression 
produce fhitung ( 15,93 ) > gt ftabel; ( 4.07 ) means the regression equation is the significant. 
Test kelinieran regression produce fhitung 0,62 ( it ) < ftabel; ( 2,10 ) so conclude that the 
regression equation is linear. Correlation coefficient test Product Moment produce rxy = 0,544. 
The next test was conducted using the correlation coefficient keberartian test-t, yielding thitung 
(3,99) & amp; gt; tabel (1.68). Results of the study concluded that there is a positive relationship 
between the effectiveness of interpersonal communication with learning outcomes. With the 
determination of the coefficient of the deciding test or results obtained 27,50% variable learning 
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